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The Politics of Home: Poslcolonial Relocations and Twentieth-Century Fiction 
ranges across literary texts from the First as well as the Third World, 
engaging with various contemporary theories on literature, national-
ism, feminism, and Marxism. Rosemary Marangoly George attempts a 
"reassessment of our understanding of belonging—in English lan-
guage as much as in spaces we call home" ( 1 ). Stimulating and in-
sightful, the book oscillates between theoretical reflections and close 
textual analyses to unravel the complex implication of "home" with 
notions of the nation and the gendered subject. 
In questioning the assumptions behind the use of "home" and its 
ready reduction into a nationalist frame, George uses the notion of lo-
cation which "suggests the variable nature of home and the self ( 9 2 ) . 
She sees the latter as negotiated stances ruled by the site from which 
they are defined. One of the points of departure for George's project 
is her argument about the "colonial subject." George treats the entire 
twentieth-century literature produced from locations affected by the 
dynamics of colonialism as products of the colonial subject. This move 
has mixed consequences: it takes George away from any reduction of 
subject positions to nationalist locations and allows her to make in-
sightful connections between the literatures of the former colonies 
and former colonizing countries, tracing common mechanisms of de-
territorial ization. However, at a less immediate level, this poses some 
new problems. If colonial subjectivity is seen as a heterogeneous loca-
tion that allows for the diverse stances of the colonizer and the colo-
nized, we need to have a clearer theoretical understanding of the 
relations between subjectification and the processes of taking stances. 
The elision of this problem might be a result of understanding the 
notion of the colonial subject in terms of a specific form of literary dis-
course. The colonial subject of The Politics of Home is actually the sub-
ject of texts that belong to global literatures in English. There is the 
need for a more differentiated understanding of the relations between 
the two. Even within literary discourses, an alternative move would 
have been to locate global literatures in English in the larger context 
of twentieth-century literatures affected by the dynamic of colonial-
ism—the non-English literatures of the former colonies belong to that 
realm, and they may complicate the picture. 
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